














e de errores de «Declaración de la Sociedad Espan˜ola
e Medicina Familiar y Comunitaria sobre el acceso a las
uentes de información cientíﬁca para el médico de familia»
afael Rotaeche del Campon el editorial «Declaración de la Sociedad Espan˜ola de
edicina Familiar y Comunitaria sobre el acceso a las fuen-
es de información cientíﬁca para el médico de familia»
Tabla 1 Revistas médicas relacionadas con la atención primaria que deberían estar accesibles a los médicos de familia desde
las bibliotecas virtuales
• Atención Primaria
• Formación Médica Continuada en Atención Primaria (FMC)
• Actualización en Medicina de Familia
• American Family Physician
• Annals of Family Medicine
• Annals of Internal Medicine
• Australian Family Physician
• British Journal of General Practice
• British Medical Journal
• BMC Family Practice
• Canadian Family Physician




• Journal of American Board of Family Practice
• Journal of Primary Health Care
• Journal of Family Practice
• The Lancet
• Medicina Clínica
• New England Journal of Medicine
• New Zealand Medical Journal
(Aten Primaria. 2011;43[10]:511-2), de R. Rotaeche, se han
detectado errores en la tabla 1. La tabla 1 correcta es la
siguiente:• PLoS Medicine
• Scandinavian Journal of Primary Health Care
Véase contenido relacionado en DOI:
0.1016/j.aprim.2011.07.001
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